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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA 
Toukokuu 1969
Kuukausi Koko maa . .Kaupungit ja kplat Maalaiskunnat
1969 1968 1969 19^8 1969 1968
S o i m i t u t a v i o 1 i i t 0 t
Tammikuu 1 838 1 970 1 240 1 307 598 663
Helmikuu 1 632 1 8o4 949 1 069 ' 683 735
Maaliskuu 2 119 2 199 1 326 1 288 793 911 ’
Huhtikuu 2 656 2 878 1 579 1 618 1 077 1 260
Toukokuu 3 642 2 220 2 165 1 346 1 477 874
Yhteensä 1/1 887 11 071 7 232 ; 6 628 4 628 4 443
S y n t y n e e t
Tammikuu 5 359 6 007 3 109 3 390 2 250 2 617
Helmikuu 4 601 5 266 2 504 2 948 2 097 2 318
Maaliskuu 5 833 6 253 3 098 3 369 2 735 2 884
Huhtikuu .6 118 7 061 3 417 3 733 2 701 3 328
Toukokuu 6 012 6 295 3 249 3 357 2.763 2 938
Yhteensä 27 923 30 882 15 377 16 797 12 546 14 085 Vuotta nuor.
K u 0 1 1 e e t 1969 1968
Tammikuu 4 083 4 306 1 942 1 860 2 141 2 446 84 98
Helmikuu 4 274 4 070 1 925 1 797 2 349 2 273 81 81
Maaliskuu 4 089 4 042 1 757 1 704 2 332 2 338 69 90
Huhtikuu '3 574 3 613. 1 601 1 551 1 973. 2 062 87 102
Toukokuu 3 986 3 739 1 806 1 570 2 180 ' 2 169 99 105
Yhteensä 20 006 19.770 _2 021 . 8 482 10 975 11 288 420 4 76 _
I - V 1969 Nettomuutto ulkomaille: 2 881 (ulkomaille 4 228 ja ulkomailta 1347) 
V 1969 Nettomuutto ulkomaille: 360 (ulkomaille 642 ja ulkomailta 282)
Väkiluku 31.5.1969 4 704 151
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